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am Morgen, um 1850. 
                   Bamberg  72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.35 Eduard Schade, Bamberger Gärtner am Abend  
- Gebet beim Vesperläuten, um 1850. 
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3.36 J. Voltz, Zwölf Frauenbüsten. Bamberg (Detail), um 1880. 
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3.37 Charpentier, Le costume historique.  
Germany - Allemagne - Deutschland  
(Detail Nr. 24, Bürgersfrauen von Bamberg. Bougeoises de Bamberg), 1888. 
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3.38 Friedrich Hottenroth, Bamberg. Bürgerliche Frau und  
Bauernmädchen aus dem Spessart, um 1898. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Fränkische Schweiz         76 
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4.1 Anonym, Bauer aus Gößweinstein, um 1810-1815. 
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4.2 Anonym, Bäuerin aus Gößweinstein, um 1810-1815. 
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4.3 Anonym, Bauer aus Hetzles, um 1810-1815. 
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4.4 Stephan von Stengel, Vier Trachtträgerinnen. Zwei Forchheimer  
Frauen (Detail), um 1810-1820. 
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4.5 Wagner/ Carl Kreul, Kreisstadt Baireuth. Ober-Mainkreis. 
Muggendorferin (Detail), 1836. 
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4.6 Anonym, Oberfranken. Muggendorferin (Detail), um 1836. 
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4.7 Martha Macrady, Muggendorf, 1846. 
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4.8 R.Geißler/ W.Schroll, In der fränkischen Schweiz. Tracht im  
Wiesentthal bei Rabeneck, um 1850. 
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4.9 Johann Maar, Fränkische Schweiz. Bauersfrau aus der  
Fränkischen Schweiz (Ahornthal), um 1850-60. 
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4.10 Johann Maar, Fränkische Schweiz. Mädchen aus der  
Fränkischen Schweiz (Ahornthal), um 1850-60. 
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4.11 Johann Maar, Fränkische Schweiz, um 1850-60. 
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4.12 Michael Kotz, Fränkische Braut, um 1880-85. 
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4.13 Michael Kotz, Bäuerin aus Kersbach, 1883. 
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4.14 Albert Kretschmer, 60. Bayern. Fränkische Schweiz,  
um 1887-1890. 
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4.15 Heinrich Oestreicher, 9. Kostüm-Bilder.  
Bauer aus der Fränkischen Schweiz, um 1888. 
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4.16 Heinrich Oestreicher, 10. Kostüm-Bilder.  
Bäuerin aus der Fränkischen Schweiz, um 1888. 
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Fichtelgebirge  94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Gustav Kraus, Festzug der 35 Brautpaare zur Vermählungsfeier Sr. Königlichen Hoheit 
des Kronprinzen Maximilian von Bayern, u. Ir. Königlichen Hoheit der Kronprinzeß Marie 
von Bayern, im Vorbeiziehen vor dem Königszelt bey dem Oktoberfeste in München den 
16ten Okt. 1842, Blatt III.  
22. Brautzug v. Landgr. Wunsiedel (Detail), 1842. 
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5.2 Gustav Kraus, Festzug der 35 Brautpaare zur Vermählungsfeier Sr. Königlichen Hoheit 
des Kronprinzen Maximilian von Bayern, u. Ir.Königlichen Hoheit der Kronprinzeß Marie 
von Bayern, im Vorbeiziehen vor dem Königszelt bey dem Oktoberfeste in München den 
16ten Okt. 1842. Blatt II.  
21. Brautzug v. Lgr. Rehau (Detail), 1842. 
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6.1 Anton Falger, Koenigreich Bayern. Kronacherin (Detail), 1826. 
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6.2 Wagner/ Carl Kreul, Kreisstadt Baireuth. Ober-Mainkreis. 
Zwei Frauen aus Redwitz (Detail), 1836. 
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6.3 Gustav Kraus, Festzug der 35 Brautpaare zur Vermählungs-feier Sr. Königlichen Hoheit 
des Kronprinzen Maximilian von Bayern, u. Ir. Königlichen Hoheit der Kronprinzeß Marie 
von Bayern im Vorbeiziehen vor dem Königszelt bey dem Oktoberfeste in München den 
16ten Okt. 1842, Blatt II.  
19. Brautzug der Stadt Kronach (Detail), 1842. 
 
